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Sinopsis 
En este artículo se hace una descr ipc ión técnica 
de las obras del Lago Ar t i f ic ia l de Mart iánez. 
Esta obra, realizada tras ganar al mar unos 
33.000 m ^ consist ió, pr inc ipalmente, en la creación 
de un pequeño lago art i f ic ial de agua de mar 
rodeado de solarlos, playas y jardines. 
En el interior del lago —cuya superf ic ie es de unos 
15.000 m^— se formaron cinco islas naturales, en la 
mayor de las cuales se const ruyó un complejo 
turíst ico que consta de: sala de f iestas, restauran-
tes, bares, terrazas, etc. 
Esta obra, de muy especiales características estéticas, está situada en el Puerto de la Cruz 
—centro turístico de la isla de Tenerife— y forma parte de un conjunto recreativo de 
piscinas junto al mar. 
La idea de construir este pequeño lago surgió después de desechar, por sus dificultades 
técnicas y elevado coste económico, la de la playa artificial en principio proyectada. El pre-
supuesto total de la obra fue de 293 millones de pesetas. 
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En todo el conjunto, proyectado con 
gran intuición artística, se ha conse-
guido una ambientación armónica y 
agradable por medio de pequeños y 
acogedores rincones con acertados 
detalles ornamentales, entre los cua-
les pueden citarse las plantas autóc-
tonas traídas desde los más lejanos 
lugares de la isla. 
Sobre la piscina infantil se eleva la 
estatua «Homenaje al mar», ingeniosa-
2 mente realizada y en la que se ha em-
4 pleado un hormigón especial. 
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En una superficie ganada al mar de 
33.000 m^ se encuentra s i tuado el 
lago, cuya extensión de agua es de 
15.000 m^ y dentro del cual se han 
creado cinco islas. En la isla central 
hay un núcleo de recreo que consta 
de restaurante, sala de fiestas, terra-
zas, etc. El lago está rodeado por zo-
nas de arena, solarios y jardines. Es-
tos últimos tienen una extensión de 
2.000 m2. 
Para la realización de esta obra se excavaron 5.600 m^ y se emplearon: 
* 27.800 m^ de hormigón, 
* 1.600 m de forjados de alta resistencia, 
* 1.400 m de peldaños de piedra artificial, y 
* 2.100 m^ de rocas volcánicas para la creación de las islas. 
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Las instalaciones necesarias para su mantenimiento comprenden: 
* 4.450 m de tuberías de diversos tipos; 
* 3 grupos electrobombas para agua de mar; 
* 2 unidades de bombas para producir el vacio en las conducciones, y 
* 10 unidades de válvulas-mariposa con mando electromagnético. 
El vaciado del lago puede realizarse 
en 2 horas y en volver a llenarlo sólo 
se invierten 6 horas. 
En la instalación eléctr ica se u t i l i -
zaron: 
* 8.000 m de tubo P.V.C; 
* 60.000 m de cables de diferentes 
secciones; 
* 125 arquetas eléctricas; 
* 2 grupos de transformación y dis-
tribución 1.000 kVA 22.000/380/ 
/220, uno de ellos para las bom-
bas y otro para el alumbrado ge-
neral; 
* 1 grupo electrógeno de emergencia de 150 kW; 
* 1 cuadro general de distribución de baja tensión; 
* 650 focos bajo el agua, 31 para el mar, 400 puntos de luz en los jardines y 190 en la 
sala de fiestas. 
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También se ha construido un túnel de servicio bajo el agua, que une la isla central con la 
calle, en el cual se ha colocado una bomba de 125 CV. para proyectar un chorro de agua 
de 20 m de altura sobre la superficie del lago. 
resume 
LAG ARTIFICIEL DE MARTIANEZ -
ILES CANARIES - ESPAGNE 
Juan A. Amigó et José L. Olcina, 
Ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
Dans cet article, les auteurs font une des-
cription technique des travaux du lac artificiel 
de Martianez, 
Ces travaux, exécutés après avoir gagné 
33.000 m^ de la mer, ont essentiellement 
consisté en la création d'un petit lac artificiel 
d'eau de mer, entouré de solariums, plages 
et jardins. 
Dans le lac, dont la superficie est d'environ 
15.000 m^, on a formé cinq îles naturelles, 
dont la plus grande est occupée par un 
ensemble touristique qui comprend une salle 
de bal, des restaurants, des bars, des 
terrasses, etc. 
summary 
ARTIFICIAL LAKE OF MARTIANEZ -
CANARY ISLES - SPAIN 
Juan A. Amigó and José L Oleína, 
Roads Engineers. 
In this article a technical description is given 
of the works of the Artificial Lake of Martianez. 
This work that was executed after gaining 
some 33.000 m^ from the sea, mainly 
consisted of creating a small artificial lake 
of seawater surrounded by solariums, beaches 
and gardens. 
Inside the lake — that has an area of some 
15.000 m^ — five natural islands were formed, 
most of which have tourist complexes built 
on them, consisting of: night club, restaurants, 
bars, terraces, etc. 
zusammenfassung 
KUENSTLICHER SEE VON MARTIA-
NEZ - KANARISCHE INSELN -
SPANIEN 
Juan A. Amigó und José L. Olcina, 
Strassenbauingenieure 
Dieser Artikel enthalt eine technische Besch-
reibung der Bauarbeiten des künstiichen Sees 
von Martianez. 
Nachdem dem Meer ca. 33.000 m^ Boden 
abgerungen worden waren, konnnten diese 
Bauarbeiten durchgeführt werden. Dieselben 
bestanden im wesentlichen in der Schaffung 
eines kleinen, künstiichen Meerwassersees, 
umgeben von Sonnenbadanlagen, Stranden 
und Garten. 
im Inneren des Sees - m i t einer Oberflache 
von ca. 15.000 m ^ - wurden fünf natüriiche 
Insein gebildet. Auf der grossten derselben 
wurde ein touristischer Komplex, bestehend 
aus Tanzlokal, Gaststatten, Bars, Terrassen, 
usw., errichtet. 
publicaciones 
del 
instituto 
PASTAS CERÁMICAS 
Enrique Gippini, Dr. en Ciencias 
Instituto Eduardo Torreja, Madrid, 1979 
Una visión de conjunto de la producción industrial cerámica, sin entrar en 
detalles de los distintos sistemas, desde la particular perspectiva de las pastas, 
Se trata de una colección de trabajos aparentemente independientes pero que 
reunidos definen a la producción cerámica como un proceso único, estudiable 
en conjunto, para obtener conclusiones de aplicación general sin importar cuál 
sea el producto final. 
El índice ilustra los aspectos tratados más detenidamente, destacándose los 
capítulos III, V y VI por la ayuda que pueden significar a la hora de formular 
nuevas pastas; el Vil porque es el futuro del control de calidad automatizado 
de pastas en grandes plantas, y el VIII por la interesante teoría sobre el prensado 
que expone. 
Un volumen encuadernado en cartoné con sobrecubierta plastificada en color, 
de 17 X 25 cm, compuesto de 260 páginas, numerosas figuras, tablas 
y abacos. Madrid, 1979. 
Precios: España, 2.000 ptas.; extranjero, $ 40. 
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